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SEÑORÍOS y NOBLEZA EN LA BAJA EDAD MEDIA
fundamentocierto,que los señoríosconstituíanel elementonuclearde la
articulaciónsocial de los territoriosde la coronade Castilla a fines de la
Edad Media.
Un renglónimportantede aquellosseñoríosteníacomotitularesa
gentesencuadradasen el ámbitode la noblezacaballeresca.En cabezase
encontrabanlos «ricoshombres»,esdecirlos integrantesdela altanobleza,
grupoenel que,al decirde SalvadordeMoxó, confluíantresrasgosesen-
ciales:el abolengo,el patrimonioy la privanza.En la Castilla defines del
Medievo los «ricos hombres»se hallabanal frentede poderososestados
señoriales,que de algunamanerareproducían,aunquesin duda a escala
reducida,el mismísimoaparatodelpodermonárquico.Perono seagotaban
con los «ricoshombres»,ni muchomenos,los gruposintegrantesdela no-
bleza. Un sectornobiliario de rango medio, de influencia predominante-
mentelocal o comomuchoregional,poseíaasimismoseñoríosde diversa
consideración.
Los señoríoshabíannacidomuchossiglos antesdelxv.Mas no es
nuestropropósitoanalizarsu génesisni su evoluciónhistórica,sino cono-
cerla situaciónenqueseencontrabanenla Baja EdadMedia.A estepropó-
sitopodemosestablecerun puntodepartiday otrode llegada.A mediados
del siglo XIV, a tenorde la informaciónsuministradapor el famosotexto
conocidocomoBecerrodelas Behetrías,el procesoseñorializadoryaesta-
bafuertementedesarrolladoenlastierrascastellanasal nortedelrío Duero,
un territorioque siglos atrás,al decirde Claudio SánchezAlbornoz, había
sido si más ni menosque el paraísode los pequeñospropietarioslibres.
Pero en 1474,añodela proclamacióndeIsabelI comoreinadeCastilla,el
espaciosometidoadominio señorial,tantoenel territorioquecontemplael
citadoBecerrocomoen el restode la corona,sehabíaincrementadonota-
blementecon relacióna la situaciónexistenteun siglo antes.Ni quedecir
tienequela política puestaenprácticapor los diversosmonarcasde la di-
nastíaTrastámara,sumamentegenerosahacialosnoblesqueleshabíanpres-
tadosu apoyo,teníamuchoquever en eseespectacular«in crescendo»de
los señoríos.
El señorío,por lo tanto,ejercíaun indiscutibleprotagonismoen la























cionesenel transcursodela EdadMedia.SalvadordeMoxó, auténtico
























































enla TierradeCamposo enla regióngallega.La homogeneidadterritorial,
en cambio,eramásperceptibleen los señoríosmeridionales,antetodo en
los queseestablecieronenel valle del Guadalquivir.En cualquiercasolos
señoríosbajomedievalespudieron transmitirseindivisos a los sucesores
graciasa un instrumentojurídico de sumaimportancia,el mayorazgo.Bar-
toloméClavero, sumáslúcido estudioso,vio en el mayorazgoel principal
instrumentoparaconsolidarla «propiedadterritorialfeudal».Su generali-
zación,desdemediadosdel siglo XIV, y sobretodo la posibilidadde esta-
blecerla sucesiónpor líneaslaterales,si fallabala línea directa,conquista
logradapor la altanoblezacastellanaenlasCortesdeGuadalajarade 1390,
garantizabala integridaddela herenciaseñorial.
Hablar del señoríoestantocomoreferirsea los señores,perotam-
bién a la población«señorializada».En estesentidoesnecesariohaceral-
gunasprecisiones.Ciertamenteel régimenseñorial,como indicaraaguda-
menteensudíaSalvadordeMoxó, «fueantetodounfenómenodela esfera
agrariay campesina».Pero no se agotatodo el espectrode la población
sometidaal dominio señorialcon los labriegos,ni muchomenos.La domi-
naciónseñorial,no lo olvidemos,seejercíasobrevillas y aldeas,quetenían
untejidosocialsumamentecomplejo,puesenellashabíasindudanumero-
sos campesinos,pero tambiéngentesdedicadasprimordialmentea otras
actividades,como artesanosy pequeñoscomerciantes,por no hablarde la
existenciadesectoresdela pequeñanoblezalocal, integradaporcaballeros
ehidalgos.Precisamentedeestosúltimosgrupossolíansalir los dirigentes
de las protestasantiseñorialesquehubo en la Castilla de fines de la Edad
Media.
La granbeneficiariadel procesoseñorializadorde la Castilla bajo-
medieval,la «ventosaseñorial»,como la definieraSánchezAlbornoz, fue
la altanobleza.Una obrarecientede la investigadorafrancesaMarie-Clau-
deGerbethapuestoderelievelos grandeshitosdela historiadela nobleza
en la Españamedieval.Al referirsea la Castilla de los siglos XIV Y XV la
citadaautorano dudaen hablar,siguiendola tradiciónhistoriográficaal
respecto,de la existenciadeuna «noblezanueva».La terminología.como
esbien sabido,remitea un trabajoclásicodel profesorMoxó, el cual afir-
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acercadela casadeAguilar,el deFernandoMazo sobreel condadode
Feria,eldeCésarAlvarez,quetratadelcondadodeLuna,eldeRosaAyer-







primerospasos,o lo queeslo mismocomenzarelcamino,abandonándolo
cuandolosseñoríosyaestabanplenamenteconsolidados.Estamosenpre-























¿y lasrelacionesexistentesentrela altanoblezay el poderregio?
Tradicionalmentes havenidohablandodelapugnasostenidaenCastilla,
desdefinalesdelsigloXllI hastala épocadelos ReyesCatólicos,porla












FernandoIV y deAlfonsoXI. En verdadsuvozfueacalladaporAlfonso



















bilitara los señoresterritoriales,peronuncaal rey.Así lascosasnotiene







cadelos reinos.Perono querían,enmodoalguno,queentreellosy la
figuraregiaseinterpusieranadie.
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